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【参考文献】 ”Status of Hida solar adaptive optics system and experiment of tomographic  
wavefront sensing”
Miura N., et al., 2016, Proc. of the SPIE 9909, 99092N 
“Deconvolution of partially compensated solar images from additional  
wavefront sensing”
















図 1 トモグラフィック波面セン 
サーで観測された画像例 図 3推定された(a) 地表層と(b)上空層の波面位相。(b)
では直径1mのものを60cmに縮小して表示している。 





















 画像回復法の開発も進めている。Phase Diversity 法やバイスペクトル法の使用を前提と
し、必要なデータ取得を行った。現在、計算機コードの開発を進めているところであるが、
シーイング状態の良いデータが不足しており、さらに観測を実施することを計画している。
 これらと平行して、飛騨常設AO装置の性能を検証するための計算機シミュレーションを
実施した。計算機内で地表層と上空層の波面ゆらぎを発生させ、それぞれ風速10, 20m/s
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